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Astrid Nunn
1 L’A. présente en transcription et en traduction trois nouveaux textes du temple de Šamaš
à Sippar dont deux traitent d’échanges commerciaux avec l’ouest. Deux textes datent de
Cyrus, le troisième est non daté.
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